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EL MEGALITISME I EL VAS
CAMPANIFORME A LES CONQUES
DEL SEGRE I DE L'ALT LLOBREGAT
Miquel CURA - MORERA
Podem establir dos aspectes principals en Ia
problemàtica del megalitisme en aquestes cc-
marques piririenques:
A) L'un correspon als problernes de tipolo-
gia megalItica.
B) L'altre aspecte, a i'anàlisi d'aigunes
•de les peces que apareixen en els aixovars dels
sepuicres megailtics, més concretament a Ia
ceràmica de tipus campaniforme.
C) Finalment, problernes d'associació I evo-
lució del megatitisme.
A) PROBLEMES DE TIPOLOGIA MEGA-
LIT I CA.
L'estudi deis sepulcres rnegalItics a les cc-
marques de l'Alt Urgell, les Nogueres, Soiso-
nès i Bergadà, ens permet d'identificar tres
grans tipus de sepulcres:
—Les falses galeries cobertes.
—Les cambres pirinenques o dôlmens sirn-
pies.
—L'ample mon de les cistes en les seves
varietats.
Les falses galeries cobertes son els tipus més
espectaculars dels sepuicres megàlics d'aques-
tes comarques, a causa de Ilur monurnentalitat.
Aquests, molt abundants en Ia zona costerera
catalana, es presenten escadussers en les terres
de i'interior, d'on sols en coneixem pel moment
cinc exemplars (Tavertet, Folgueroles, L'Es-
tany, Llovera I Llanera), i d'eIls el de Puig
Redo, a l'Estany, és d'atribució dubtosa.
Malgrat sigui aquest tipus poc frequent a
les terres de l'interior, Ilurs exemplars, cor-
responen als més grans i monumentals de
Catalunya (Puig ses Lloses de Folgueroles,
anib una longitud de 9'5 m. I una amplada de
3'5 m.; i Ia Torre del Moro de Llanera, de 9'5
de iiarg I 1'75 m. d'ample); perô disten en-
cara molt de les proporcions dels grans exern-
piars del Minervois (Saint Eugene, Palet du
Roland i Jappelousse). Aixô no obstant, cal
remarcar que els monuments esmentats fran-
cesos I el de Lianera son els tnics monuments
dels Pirineus Orientals que presenten una
<<dalle-hubblot>> en liur corredor.
El segon grup tipolôgic de sepulcres mega-
lItics correspon als dàlmens simples o cambres
pirinenques. Ens el representa un ampli con-
junt de monuments, que, com el seu norn
indica, ccbreixen Ia zona pirinenca al nord de
Coil de Nargó, tot I que alguns exemplars
podem trobar-los en Ia zone pre-pirinenca
dels altiplans (ccmarques del Soisonés, Bages
i Osona).
Caracteritza aquests sepulcres (ultra pre-
sentar solament una cambra de forma quadra-
do d'àmplia oscil•lació de mida) Ia forma i
sistema de Ia seva entrada: On aquesta es
conserva genuIne, horn hi comprova que una
de les quatre loses és molt més baixa que les
restants, I hi forma corn una finestra, puix que
aquesta disrninuIda no ateny Ia liosa de Ia co-
bertura. En alguns casos, Ia hose corresponent
a l'entrada és molt petita, i o be passà des-
apercebuda, o be ha estat desplaçada o ha des-
aparegut (Cabana del Moro de Colornera); en
d'aitre perô aquest rebaix està en Ia llcsa
d'entrada I també en Ia de capçalera, I d'aquI,
que alguns sepuicres s'anornenin falsarnent
<<trihits>>, amb solament remarcar-hi les Hoses
dels dos costats I Ia de cobertura (Pedra Ca-
bana) i tenim, finalment, el cas de Ia Cabana
del Moro del Coil de iou, a Carmeniu, on apa-
reix tallada a Ia liesa d'entrada, una porta.
Abans de parlor de les cistes, hem d'especi-
ficar que aquesta nornenclatura ha induIt a
multiples confusionismes en Ia prehistôria
catalana, perquè I'escola tradicional aplicà
aquest norn a tots els sepuicres de petites ho-
ses amb una total falta d'uniformitat. Per
aquest motlu, horn ha d'aclarir que en veritat
Ici terrninologia de cista escau només a les
Mapa dels megàlits pirenencs.
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sepultures que se'ns preseriten generalment
soterrades, tancades pets costats omb llcses i
en les quals s'efectuaven les inhurnacions
desplacant llur Ilosa de cobertura. Aquesta
descripció concorda amb Ia terminolcgio ac-
ceptada pets prehistoriadors francesos en el
Colloqui de Narbona, quan també fou cenyit
el terme <cofre> per a les sepultures de carac-
terIstiques similars a les anteriors I destinades
a rebre máltiples inhumacions, és a dir de ritu
col•lectiu, perè horn creu que aquest darrer ter-
me pot molt be ésser substitult pet de cista
megalitica, Ia qual ja imptica el ritu col1ectiu,
i defugim alhcra d'una nomenclatura nova i
estranya a Ia nostra prehistôria.
Les cistesmegalItiques corresponen a un
40 % dels sepulcres rnegalItics inventariats a
Catalunya, I corn dèiem abons agrupen Ia ma-
joria dels sepulcres del pre-Pirineu. Les veiern
sobreposades clorament a les mateixes zones
on anteriorment ninaven les cistes neolItiques
del Solsonià; per aixô, aquestes, les suposern
ésser uno conseqüència natural de l'evolució
de les anteriors. Ens avaluc aquesta hipôtesi,
Ia coneixença d'una darrera fase del Solsonià,
on ja cldrarnent s'ha adoptat el ritus colectiu,
el tipus del Vilar de Simoso; àdhuc assigna-
riern a aquestes tardanes cistes neolItiques,
guiats per Ilur tipologia, les sepultures de San-
ta Coloma (Linya), Els Ots (Solsona), el sepul-
cre nirnero 1 del Liord (Castellnou), Fossa del
General (Clariana) I Altaracs (Brics).
En el ver desenvolupament del megalitisme
en oquesta zono, a finals. del Neolitic, s'hi
ccnjuguen els canvis socials i economics a les
poblacions autOctones neolItiques, I les cistes
augrnenten de mida per admetre el nou ritu
de Ia inhumació col•lectiva; és a dir, just fla-
vors constatem que s'abandona Ia sepultura
individual que es converteix en un verifcible
panteó familiar, rodejat en Ia majoriade casos
d'un tmul que no té més finalitat que lad'ac-
centuar millor Ia rnonumentalitat. D'entre les
cistes catalcguem les següents varietats:
- Unes cistes megalitiques simples Omb
ttmul circular o a vegades mancatd'eIl.
- Unes cistes megalItiques amb Ilosa de
cobertura treballada I polida.
- Uns grans tt'imul dintre els quals horn
hi onexiona més d'una csta megalItica.
A les primeres corresponen Ia major part de
les cistes megalItiques, les quols en Ia majo-
na dels casos s'acompanyeri d'un tijmul circu-
Icr de 8 a 10 m. de diàmetre. Arc be, en l'ac-
tualitat n'hi ha mancodes de tümul, sigui per-
què mci no n'han tingut (Coil d'En Bertran)
o be perquè ha desaparegut en el conreu dels
camps. De no haver-lo tingut mcii, semblaria
tal vegada d'un possible element per a una
datació dé major antiguitat.
Les cistes amb Ilosa de cobertura polida, son
caracterIstiques de les cornarques del Solsonès
i del Berguedà, on se'n coneixen prop d'una
desena i totes elles foren assenyalades per
rnossèn SERRA VILARO, que les anomenava
hemidolmens>, perO desgraciadament estan
avui dia destruIdes. L'estructura dels seus ba-
sements era molt variada. En algun cas, corn
en el Collet de les Forques a l'Espunyola, Ia
cambra estava tallada en un gran bloc de roca
natural, presentant Ia caracteristica essencial
que Ilur Ilosa de cobertura ofereix polides les
seves arestes, o be, presenten unes inscultures
corn en el Roc de Ia Mare de Déu al Miracle
a l'anornenada estela de Llanera.
Finalment dintre del tercer grup, hi ha els
grans tümuls encabidors de més d'una cista
en el seu interior. L'exemple més conegut és
el del Coil de Creus (Cortiuda-Peramola): un
tümul de forma ellIptica de 14 rn. d'eix major
i 10 m en l'eix petit.
Dintre Ia tipolcgia dels niegalits d'aquestes
comarques, horn hi remarcarà Ia inexistència
de dos tipus, cronolàgicarnent Qls rnés antics:
els sepuicres de corredor amb cambra poligonal
i els de cambra quadrangular amb avantcambra
i corredior. Hi manquen doncs megàiits de
tipus netarnent llenguadocià. Auesta radical
carència d'exemplars d'aquests tipus, els quals,
per altra banda, son nombrosos en Ia zone
caste (Serra de Roda, Gavarres i Maresme) ens
apuntaria a ccnfirmaria que a Jè térres de
l'interior l'inici del megalitisme broH en una
fase de cronolcgia posterior a Ia del seu de-
senvolupament en Ia costa.
B) CERAMIQUES CAMPANlFOMES EN
ELS MEGALITS
Podem subdividir Ia ceràmica dit e'Oi1pani-
forme en dos grups: El grup de Ia qu presenta
decoració i el grup de Ia no decod&i. Perô
éssent els decoraments més ben caracterstics,
i a Ia vegada els més nombrossos, this hem
decidit de referir-nos exclusivarnent a aquest
grup. Horn divideix Ia ceràmica carnpaniforrne
decorada apareguda als rnegàlits d'aquesta
zcna, en dues grans farnIlies:
- La que presenta una decoració de pun-
tillat a bandes, o sigui del tipus dit <interna-
cional>>.
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- L'altra, que presenta una decoració in-
cisci, formant lInies geomètriques, I que Ia
podem dir pirinenca>>.
Ambdós grups, presenten diferents subdivi-
sions, atesa Ilur temàtica 0 atès l'utillatge
emprat. Perô, aquI no és el nostre propôsit
d'entreficar-hi l'estudi dels grups ceramics
campaniformes, sinó d'assenyalar liur presèn-
cia en els nostres sepuicres megalItics.
Entre els vasos campaniformes d'estil inter-
nacional, trcbem dues variants:
- L'anomenat dnternacional pur>>, és a
dir, uns vasos decorats a bandes paral .Ieles ho-
ritzontals, alternant bandes verges amb d'al-
tres replenes de puntejats oblics fets amb una
rodeta o pinta, i delimitades cada una d'a-
questes bandes per d'altres puntejats fets amb
el mateix utensili. Uns fragments de <gobe-
lets>> d'aquests tipus els localitzem en les cis-
tes del Serrat dels Quadrants (Muntant) i a
Ia Lloeiia del LIop II (Vilanova de Meià).
- L'anomenat <<internacional mixb>. Els
vasos de temàtica igucil als descrits anterior-
ment, perô amb Ia caracterIstica de Iluir les
bandes de limitació Ia impressió d'una corde-
to; aixô ha dut a suposar que aquests deriva-
ren de Ia famIlia del vasos <<cordats>> (<<au-
over-corded>>). El tipus mixt, el tenim a a ye-
gada localitzat en les cistes del Coilet de les
Forques a l'Espunyola i a Coil d'En Bertran
(Peramola-Cortiuda).
Son els vasos pirinencs, els tractats amb de-
ccració incisa, generalment efectuada amb un
punxO de punta arrodonida o a vegades deco-
rats amb simples impressions. LIur ternàtica
és molt variada (ilnies horitzontals, triangles
ratllats, ziga-zagues, retIcules, impressions de
punts alterna...). I Ia ceràmica presenta ja
una més àrnplia varietat de formes, com bols,
escude lies...
El campaniforme incis, el trobem en nom-
brosos sepulcres megailtics d'aquesta zona, a
Ia falsa galeria coberta de Llanera, a les cistes
de Coil de Faus I (Montanissell), Torre d'En
Dac (Clara), Coins (Pineil), Colonyet (L'Espu-
nyola), Can Conill Gras (Montmajor) i abun-
dosament a les cambres pirinenques del Tarter
de Tossal Jovell i Collet del Cataplà (Mun-
tant), Coil d'Arnat (La Vansa), Tomba del Ge-
neral (Vallmanya de Pinós) i Macaners (Sal-
des).
Finalrnent hem d'assenyalar, que per ara és
desconegut el tipus cimb decoraciO geomètrica
de puntillat en tots els sepuicres megailtics
d'aquesta zona, i també en tota Ia resta de
sepuicres de Catalunya. I, a Ia inversa, en les
coves de Ia Catalunya Nova, oquest tipus és
molt freqUent, i dli sembla anar ben associat
amb ci decorat geometric incIs.
C) PROBLEMES D'ASSOCIACIO I EVOLU-
ClO DEL MEGALITISME
Parlarern ara d'una qUestiO relativament
deIiccida, a causa de Ia falto d'estratigrafies
I tenint en compte que Ia majoria de les dades
provenen d'antigues excavacions, intentem
d'ordenar- I es segons I es nostres experiències
personals entorn al megalitisme català. Per
altra part, ens manquen de moment una sèrie
de datacions absolutes. A Catalunya tenirn
dues sc.les referències datadores: Una, obtin-
guda a Ia cista de Coil d'en Bertran (Cortiudb-
Peramola), amb una datació de voltants del
660 a. JC., obtinguda dels 05505 inhumats allI.
Aquesta datació sens dubte no pot correspon-
dre al fragment de companiforme internacio-
nd mixt)> aparegut allà, marcant no obstant
un moment molt tardà de reutilització del se-
puicre per les poblacions ramaderes de Ia
zona, i que per altre part sembla molt be car-
respondre a altres datacions obtingudes en ci
Pirineu Vasc. L'altra dataciO obtinguda a Sa-
vassona, en un sepulcre qualificat errôniament
de neolItic, va proporcionar-nos en relació a
una sageta de coure I un bad de campanifor-
me cordat, Ia datació de 2.360 i 2.120 a. JC.
Aquesta data de l'tltim quart del tercer
rnil .lenari, ja ens permet establir un punt de
partenca per al moment del vas campaniforme
d'estil internacional a Catalunya, el qual con-
corda amb Ia cronologia atorgada per aquest
moment concret en altres zones geogràfica-
ment més allunyades (Holanda o Andalusia).
Genèricarnent, doncs, sembla que podem
establir una relació entre aquesta ceràmica i
les cistes megalItiques, ja que totes les trcba-
lies efectuades a Ia zona de I'interior de <<corn-
paniforme internacional>>, es presenten en cis-
tes, i no —per ara— en cambres simpIes. El
mateix fet sembla comprovar-se en altres cc-
marques catalanes; concretarnent a Ia costa,
el campaniforme internacional apareix asso-
ciat a sepulcres de corredor i falses galeries
cobertes, perô no, tampoc, associat a dolmens
simples. Horn, doncs, creu que aquests Ii son
posteriors, i que corresponen a una Ciltirna fase
de Ia preséncia del fenomen megalItic ci Pi-
rineu, de caracterIstiques prôpies; I que, per
tant, és I'ünic moment en què se'ns pot per-
metre parlar d'una <Cultura megalItica pin-
nenca>>.
El fenèmen megalItic català, és, doncs,
conseqLiència del desenvolupament d'uns es-
tImuls foranis, de fases anteniors, les quals
incidiren damunt d'una població neolItica do-
Iicccèfala Ia qual inhumava en cistes (<<Solso-
nia>>) i que primer per una nova influència
ideolôgica-religiosa, passa aI ritu funerani de
caracter collectiu (Vilar de Simosa); més tard
Ia poblaciO evoluciona vers un percentatge en-
cara que molt petit vers Ia mesocefauia, pot
ésser per arribada de petits nous grups nord-
pirinencs que rapidament queden absorbits per
l'antiga pcblació, perè que possiblement cons-
tituIren el factor d'evolució sccial i econômica
amb a coneixenca de Ia metallórgia (campa-
niforme internacional); una tercera etapa que
correspon a Ia <<Cultura megalItica pirinenca>,
basada en una economia remadera-metcliür-
Plantes dels diterents tipus de megalits pirenencs.
gica perdurarà a tot el llarg de l'EneolItic i de
I'Edat del Bronze Antic (companiforme pin-
nenc) i del Bronze Mig (Cultura de Polada),
els materials del qual son els més tardans I
els caracterIstics dels aixovars de les cambres
simples.
Tot aixô que horn ha esrnentat aqul, valgul
corn uno hipôtesi de treball, no corn una opinió
definitiva; jo que caldrà treballar fins a veure-
ho of irmat en una colic de datacions absolu-
tes, que pel moment ens manquen, en a co-
neixença deis habitants, en estratigrafies I
scbretot caldrà establir Ia relació dels dife-
rents grups culturals que precediren a Ia
Cultura pirinenca SI es que aquesta en nec-
litat ho existit.
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MARTIN: Respecto a Ia falsa galerIa cu-
bierta de Llanera —ateniéndonos a Ia termi-
nologIa del Dr. Guilaine— nos porece inte-
resante remarcar Ia presencia de un frogmento
con pastillas repujadas entre sus restos mate-
riales. Esta decoración cerámica, presente en
diversos yacimientos catalanes, Ia haliamos
bien localizada estratigráficamente bajo una
capa con campaniforme pirenaico en Ia cueva
de Toralla (Toralla, Lérida). De ella sabemos
que fue utilizada por diferentes grupos calco-
Ilticos en el sur de Francia (Fontbouisse, Rode-
ciense, Veraciense...) y en nuestra CataIuFa
(Veraciense y otros grupos no bien individuali-
zados todavIa). También nos parece recordar
su presencia en algunos de estos sepuicros del
vecino pals frances.
ESTEVA: La classificació de I'amic Cura
—sepulcre de corredor, galeria coberta (que
eli anomena <falsa galeria cobertax' ), dolmen
simple i cista— és igual a Ia que he vingut
acceptant fins ara en els meus treballs.
Cap objecció no he de forrnular als dos pri-
mers tipus, que considero bastant clars.
Ara be, els dôlmens simples o de cambra
simple, havien estat sempre aixi o formaven
part originàriament de sepulcres més cornple-
xos que, amb el temps, perderen el passadis?
Aixô solament ho sabrem si en estudiar
aquests sepulcres fern excavacions exhausti-
yes devant I'entrada, a Ia recerca de possibles
restes d'assentament del corredor; cosa que,
en general, no s'ha fet encara.
Quant a les cistes, cal fer una distinció
prèvia, ja coneguda de temps: a) cistes neoll-
tiques, anomenades tambe cistes no megall-
tiques, construldes en un bon tou de terra,
segons encertada expressió de Mn. Serra Vi-
laró, i b) megalltiques fetes sobre Ia roca o
dintre d'una cavitat oberta en Ia roca.
Ara b, sembla que estem d'acord a consi-
derar corn a cistes megalItiques solament
aquelis sepulcres megalitics que foren cons-
truIts amb pedres de mides modestes. DôI-
mens corn Ia Lioso de Ia Jassa d'en Torrent
(L'Estrada, Agullana) i el del Mas Quera Fu-
mat (Campmany), Girona, per exemple, amb
cobertes que amiden aproximadarnent tres
per dos metres, no crec que puguin incloure's
ja en el grup de les cistes, corn ha succelt
fins fa poc.
Tambe considero interessant una tercera
classificació dels rnegalits, classificació que
no he vist proposada per ning: a) Dôlmens
construIts dintre d'una trinxera oberta a Ia
roco, de manera que les parets queden total-
ment amagades; aleshores el ttmuI es inne-
cessari o quasi inexistent car des de l'exterior
solament es veu Ia part superior de Ia cober-
ta que es confon fàcilment amb el rocam na-
tural del voltant. b) Dôlmens amb Ia meitat
de les parets dintre Ia trinxera I I'altra rneitat
sobresortint del nivell del sôl; aquest cas
exigeix un petit ttmul per a tapar el sepul-
cre. c) Dôlrnens arnb les parets que reposen
sabre Ia roca natural, a Ia qual s'ha fet un
petit rec o diferents clots d'assentament; on,
corn què es loses estan totolment a I'exte-
nor, el tniuI ha d'ésser considerable.
